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 El objetivo de este estudio ha sido conocer las diferencias de práctica 
deportiva dentro y fuera del centro escolar. Para ello se ha realizado un estudio de 
caso en el CEIP Fogar (Carballo-A Coruña), aplicando un cuestionario Ad Hoc de 22 
preguntas a 216 alumnos (107 niños y 109 niñas) con edades comprendidas entre 
los 8 y 11 años durante el curso 2015-2016. Los resultados muestran una visión 
positiva en cuanto a las preferencias de salir al recreo, participar en juegos y 
actividades deportivas (escolares y extraescolares) y, también, en cuanto a los 
agrupamientos, pero comprobamos que a medida que aumenta la edad del 
alumnado, sus actividades se convierten en más sedentarias. Se aprecian asimismo 
diferencias de género en las actividades realizadas, en las preferencias a la hora de 
realizar determinadas prácticas deportivas y de actividad física en el recreo y, 
también, en las relaciones personales según la edad de los sujetos. El profesor de 
Educación Física debe proporcionar al alumnado las orientaciones necesarias para 
promover una Educación Física co-educativa, atractiva, variada y con continuidad 
más allá del ámbito escolar en las clases de Educación Física.  
 
PALABRAS CLAVE: Juego; Actividad física; Recreo; Deporte escolar; Educación 
primaria. 
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El juego es, además de un excelente recurso que puede emplear el docente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la actividad principal que realizan los 
niños y niñas de educación infantil y primaria, la ocupación principal de la infancia 
(Veiga, 2001). Estamos ante un proceso natural del niño que potencia todas sus 
virtudes, que es fundamental en su desarrollo y a través del cual canaliza gran parte 
de su energía. 
 
 Definido por los autores como una actividad libre, socializadora, placentera 
(Juarros y Loza, 2014), favorecedora de la expresión y comunicación (Palacios, 
1998), sometido a unas reglas básicas (RAE, 2014), es un instrumento a través del 
cual los niños y niñas establecen relaciones con su entorno más próximo, de modo 
que adquieren una serie de normas y roles sociales que les permiten establecer 
relaciones positivas con sus compañeros/as (Jiménez, 2009). 
 
 Autores como Sandoval (2010) habla de juegos escolares, entendidos como 
aquellos que se desarrollan entre los siete y los doce años, que son asociables (que 
no están integrados en la comunidad) y que cambian constantemente de imagen. 
Son estos juegos que niños y niñas realizan en el colegio durante el tiempo no 
lectivo (entradas, salidas y recreo) y que están basados sobre todo en actividades 
que implican velocidad (en los que el salto y la carrera son esenciales), fuerza 
(relacionados directamente con la energía del infante) y destreza. 
 
 Pero también nos encontramos en el colegio con actividades deportivas, más 
complejas que el propio juego en sí, con normas más definidas (Castejón, 2001; 
Gómez, 2003), con requerimientos físicos más exigentes (García, 2014) y en las que 
a través de la competición se busca conseguir unos determinados objetivos para, 
básicamente, ganar el juego (Robles, Abad y Giménez, 2009). Cagigal (1981)se 
refería a este tipo de actividades deportivas como una “diversión liberal, 
espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente de 
forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas” 
(p.19). 
 
 En este sentido, autores como Antón (2011) muestran la necesidad de 
emplear métodos alternativos, una evolución del método tradicional de la 
enseñanza de los deportes que priorizaba los resultados sobre el proceso y que 
generaba conductas más agresivas y violentas en búsqueda de la victoria, 
priorizando el modelo multideporte, donde la cooperación prima sobre la 
competición y que busca la formación integral del alumnado. 
 
 En forma de juegos o deportes, todos estamos de acuerdo en que son 
actividades que se deberían practicar habitualmente, que formen parte del día a 
día de los niños, porque sus beneficios van más allá del ámbito de la educación, 
abarcando innumerables efectos positivos en la salud de los participantes (a nivel 
corporal, psicológico, relacional…) (González, 2011). 
 
 Los estudios sobre la práctica de actividades físicas y deportivas ligada a los 
estereotipos de género (Bonamy, 2009; Miranda y Antúnez, 2006; Zagalaz, 2011) nos 
muestran el trato desigual que tradicionalmente se aplica a niños y niñas. Sin 
embargo, la nueva visión de la Educación Física nos muestra que niños y niñas 
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pueden acceder, practicar y conseguir resultados de forma igualitaria, pero para 
esto se debe poner especial atención desde las primeras edades y, ahí, el 
profesional de la Educación Física y el Deporte desarrolla un papel fundamental. 
 
 En base a todo esto, el estudio que presentamos tiene como objetivo 
principal el determinar el tipo de prácticas (juegos y actividades deportivas) 
realizan los niños de Educación Primaria en los recreos. Asimismo, nos planteamos: 
 
 Conocer si los niños y niñas realizan las mismas actividades. 
 Averiguar el tipo de agrupamientos que se establecen durante la práctica de 
actividad física y deporte en el centro educativo. 
 Investigar sobre los gustos y preferencias de los niños y niñas de Educación 







 La población objeto de estudio en esta investigación está constituida por el 
alumnado del CEIP Fogar de Carballo durante el curso 2015-2016. Participaron un 
total de 216 alumnos, de los cuales 107 eran niños (48,9%) y 109 niñas (49,8%), de 
edades comprendidas entre los 8 y 11 años (M=9,19; DE=1,22). Todos los 
participantes hicieron el cuestionario dando su consentimiento previo y después de 




Para la realización de este estudio optamos por una investigación 
cuantitativa como estrategia metodológica, empleando el cuestionario como 
principal herramienta para la obtención de datos. Se trata de un cuestionario Ad 
hoc compuesto de un total de 22 preguntas divididas en 5 partes (Ver cuestionario): 
 
 Primera parte. Cuestiones vinculadas con los datos personales del alumnado 
(3 preguntas).  
 Segunda parte. Cuestiones relacionadas con las actividades que más/menos 
le gustan realizar en las sesiones de Educación Física (4 preguntas). 
 Tercera parte. Cuestiones relacionadas con las actividades o con los juegos 
que realiza el alumnado durante los recreos (10 preguntas). 
 Cuarta parte. Cuestiones implicadas con las actividades extra escolares que 
realiza el alumnado (3 preguntas). 





 Después de contactar con la dirección del centro CEIP Folgar y de contar con 
la aprobación del profesor de Educación Física, se aplica un cuestionario al 
alumnado, empleando una media de 30 minutos para cumplimentarlo en su 
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totalidad. Los datos obtenidos fueron informatizados y analizados mediante el 
paquete del programa informático IBM SPSS para Windows, versión 20.0., que facilitó 
la puesta en práctica de las técnicas estadísticas de análisis descriptivo. Para la 
presentación y análisis de los datos obtenidos se muestran en tablas de frecuencia, 





Casi el 100% de los encuestados, según la edad, dicen que les gusta la 
Educación Física, excepto uno de 10 años que dice no gustarle. En la prueba de chi2 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p= 0,568). Según el 
género, el 100% de las niñas y el 99,1% de los niños dicen gustarle la Educación 
Física. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del 
género en este ítem (p=0,314) (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Gusto por la Educación Física en función de la edad y el género. 
 Edad  
Total 
Género  




















































Más de la mitad del alumnado encuestado (60,4%) afirma que lo que más le 
gusta son los deportes como el fútbol, el baloncesto y el balonmano frente a un 6% 
que le gusta otro tipo de actividades como el juego libre, jugar con aros, hacer 
giros, etc. En la prueba de chi2 no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas según la edad (p= 0,269) (ver tabla 2). Según el género, el 83,3% frente 
al 37,6% de los niños y niñas, respectivamente, afirman que lo que más le gusta es 
realizar deportes como el fútbol, el baloncesto y el balonmano. Por otra parte, el 
5,6% de los niños afirma que lo que más le gusta es realizar juegos como saltar a la 
comba, jugar a la pilla-pilla, las escondidas, etc. frente al 48,6% de las niñas. Sí se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del género en 
esta cuestión (p<0,001). 
 
Tabla 2. Lo que más gusta en función de la edad y el género. 
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• Deportes como el fútbol, el baloncesto, o el balonmano 
• Juegos como saltar a la comba, jugar a la pilla – pilla, al escondite 
• Ejercicios que se realizan fuera del pabellón o del gimnasio 
• Otro tipo de actividades 
 
En la tabla 3 podemos observar que casi la mitad de los alumnos (44,2%) 
afirma que lo que menos le gusta es realizar juegos como saltar a la comba, jugar a 
la pilla-pilla y las escondidas, mientras que solamente el 4,7% del alumnado 
respondió que lo que menos le gusta son los ejercicios que se realizan fuera del 
pabellón o del gimnasio. En la prueba de chi2 no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,452). Según el género, comprobamos que el 
59,4% de los niños frente al 29,4% de las niñas establecen que lo que menos le 
gustan son los juegos como saltar a la comba, jugar al pilla-pilla y al escondite, 
mientras que entre el 39,4% y el 8,5% de las niñas y niños, afirman que no le agradan 
los deportes como fútbol, baloncesto o balonmano. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la prueba de chi2 (p<0,001). 
 
Tabla 3. Lo que menos gusta en función de la edad y el género. 
 Edad  
Total 
Género 






















































































A- Juegos como saltar a la comba, jugar a la pilla – pilla, al escondite 
B- Deportes como el fútbol, el baloncesto, o el balonmano 
C- Ejercicios que se realizan fuera del pabellón o del gimnasio 
D- Otro tipo de actividades 
 
En la tabla 4 observamos que un 74,7% de los alumnos y alumnas afirman que 
la actividad que más le gusta es salir al recreo y jugar. Con porcentajes menores, 
algunos estudiantes opinan que prefieren ir a la biblioteca, leer un cuento o 
quedarse en clase realizando alguna tarea. En la prueba de chi2 no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p= 0,832).  
 
Tabla 4. Actividad que más gusta en función de la edad y el género. 
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A- Salir al recreo y jugar 
B- Jugar en el aula a los juegos de mesa o a otro tipo de juegos 
C- Quedarse en clase y que la maestra explique algo de los libros de texto 
D- Salir al recreo, aunque esté castigado y no pueda jugar 
E-  Ir a la biblioteca y leer un cuento durante todo el recreo 
 
Según el género, el 79,6% de los niños y el 69,7% de las niñas afirman que la 
actividad que más le gusta es salir al recreo y jugar. En la prueba de chi2 no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,093). 
 
En la tabla 5 apreciamos que la actividad que menos le gusta al alumnado, 
con un 37,8%, es quedarse en clase en la hora del recreo y que la maestra explique 
algo de los libros de texto, al igual que ocurre en función del género. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas respeto a la edad (p=0.384) 
y al género (p=0,562). 
 
Tabla 5. Actividad que menos gusta en función de la edad y el género. 











































































































A- Salir al recreo y jugar 
B- Jugar en el aula a los juegos de mesa o a otro tipo de juegos 
C- Quedarse en clase y que la maestra explique algo de los libros de texto 
D- Salir al recreo, aunque esté castigado y no pueda jugar 
E-  Ir a la biblioteca y leer un cuento durante todo el recreo 
 
En la tabla 6, según la edad, casi la mitad de los participantes (40,1%) afirma 
que en el recreo siempre juegan al fútbol, al baloncesto y al balonmano, mientras 
que sólo el 0,9% afirma que prefieren estar sentados/as mirando como juegan 
los/las compañeros/as. En la prueba de chi2 no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,345). Según el género, el 66,7% de los niños 
frente al 13,8% de las niñas afirma que lo que hacen es jugar al fútbol, al baloncesto 
o al balonmano. Por el contrario, el 56% de las niñas frente al 20,4% de los niños dice 
que prefiere estar dando vueltas por el patio y conversar con los amigos/amigas. No 
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Tabla 6. Qué tipo de actividades realizan en el recreo en función de la edad y el género. 


























































































A- Siempre juego al fútbol, baloncesto, balonmano 
B- Siempre juego a juegos como saltar a la comba, a la pilla-pilla, a la rayuela 
C- Casi siempre prefiero estar dando vueltas por el patio y conversar con mis amigos/as 
D- Prefiero estar sentado o sentada mirando como juegan 
 
Respecto a los resultados de la tabla 7, el 32,3% del alumnado afirma que 
juega con cualquier niño/a del colegio que quiera jugar con ellos. Por otra parte, 
casi el 12% dice que prefieren jugar solamente las niñas con otras niñas del mismo 
curso, mientras que el 24% afirma que los niños sólo quieren jugar con otros niños 
del mismo curso. En relación con la prueba de chi2, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,069). En función del género, el 41,7% de los 
niños frente al 6,4% de las niñas afirma que prefieren jugar solamente los niños con 
otros niños del mismo curso, mientras que el 36,7% de las niñas y el 27,8% de los 
niños dice que juegan con cualquier niño/a del colegio que quiera jugar con 
ellos/as. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). 
 
Tabla 7. Personas con quien juegan en el recreo en función de la edad y el género. 


























































































A- Los niños y las niñas jugamos todos juntos 
B- Preferimos jugar solamente los niños con otros niños del mismo curso 
C- Preferimos jugar solamente las niñas con otras niñas del mismo curso 
D- Jugamos con cualquier niño/a del colegio que quiera jugar con nosotros/as 
 
Según la edad, en la tabla 8 podemos observar que alrededor del 92% del 
alumnado afirma que sí le gustan las actividades que se llevan a cabo en el recreo. 
Con respeto a las pruebas de chi2 no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,748). En función del género, observamos que el 91,5% de los niños 
frente al 92,7% de las niñas admite que le gustan las actividades que llevan a cabo 
en el recreo. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
función del género en este ítem (p=0,754). 
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Tabla 8. Gusto por las actividades que se realizan en el recreo en función de la edad y el género. 
 Edad  
Total 
Género  





















































En la tabla 9 comprobamos que el 43,7% afirma que le gustan las actividades 
que llevan a cabo en el recreo debido a que juegan todos juntos. La prueba de chi2 
muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas respeto a esta 
cuestión (p=0,014). En función del género, el 45,4% de los niños (20,6% de las niñas) 
afirma que le gustan las actividades que llevan a cabo en el recreo porque son sus 
juegos preferidos, mientras que el 56,9% de las niñas (frente al 29,9% de los niños) 
afirma que le gustan porque juegan todos juntos. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la prueba de chi2 (p=0,001). 
 
Tabla 9. Por qué realizan esos juegos en función de la edad y el género. 
 Edad  
Total 
Género 






















































































A- Porque son mis juegos o mis actividades preferidas 
B-  Porque jugamos todos juntos 
C- Porque de esta forma puedo practicar y mejorar en el juego 
D- No gusta 
 
Según la tabla 10, casi el 34% del alumnado afirma que los juegos que 
realizan en el recreo no son los mismos que realizan en la clase de Educación Física. 
Respecto a la prueba de chi2, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,630). Según el género, observamos que el 63,6% de los niños y el 
67,9% de las niñas afirma que las actividades que realizan en el recreo no son las 
mismas que realizan en las clases de Educación Física. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,454). 
 
Tabla 10. Los juegos del recreo son los mismos de la clase de Educación Física en función de la edad 
y el género. 
 Edad  
Total 
Género  
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En la tabla 11, con respecto a la edad, más de la mitad del alumnado (67,9%) 
contestó negativamente a la pregunta de si participaba en algún deporte que 
ofrecía el colegio. En la prueba de chi2 no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,233). En función del género, el 65,4% de los 
niños y el 70,4% de las niñas afirma que no participa en ningún deporte que ofrece 
el colegio. En la prueba de chi2 no se encontraron diferencias significativas 
(p=0,437). 
 
Tabla 11. Participación en algún deporte que ofrece el colegio en función de la edad y el género. 
 Edad  
Total 
Género  





















































Respecto a los resultados que se pueden observar en la tabla 12, el 71,9% de 
los niños y niñas encuestados dicen que sí practican algún deporte fuera del 
colegio. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a 
este ítem (p=0,305). En cuanto al género, apreciamos que el 72,8% de los niños y el 
71% de las niñas afirman que practica algún deporte fuera del colegio. En la prueba 
de chi2 no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,773). 
 
Tabla 12. Práctica de algún deporte fuera del colegio en función de la edad y género 
 
 Edad  
Total 
Género  





















































En la tabla 13 podemos observar que, según la edad, el 97% de los niños y 
niñas admite que el deporte que más le gusta es el baloncesto, mientras que el que 
menos le gusta es el juego del escondite o, incluso, la pilla-pilla, resultados similares 
en cuanto a la distinción de género. No se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas para el ítem de la edad (0,023) ni para el ítem del género (p=0,293). 
 
Tabla 13. Deporte que más gusta en función de la edad y el género. 
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En la tabla 14 podemos observar que, según la edad, cerca del 40% del 
alumnado admitió que el juego al que más juega en el recreo es el fútbol 
(baloncesto el 8%). En la prueba de chi2 no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,007). Según el género, el 39% de los niños y el 
37% de las niñas establecen que a lo que más juega en el recreo es al fútbol. En la 
prueba de chi2 no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,879). 
 
Tabla 14. Juegos a los que más juegan en el recreo en función de la edad y el género. 
 



















































































































































 El 99,65% de los participantes en este estudio señalan que les gusta la 
asignatura de Educación Física, coincidiendo con los datos de estudios similares al 
estudio de Moreno y Cervelló (2003, p.357), donde el alumnado de primaria 
opinaba que “la Educación Física es la materia que más gusta y la que menos 
disgusta”. Se puede apreciar también que las niñas muestran más gusto por la 
Educación Física que los niños y, en esa misma línea, Cerezo y Casanova (2004) 
dicen que las mujeres, en comparación con los hombres, tienen una tendencia 
superior por los ejercicios de Educación Física y una importante impresión de sus 
capacidades a la hora de llevarlos a cabo. Por el contrario, Moreno y Cervelló 
(2003, p.347) que expresan que “los varones muestran mayor preferencia que las 
mujeres por la Educación Física y el deporte en su tiempo libre”. 
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 En relación a las preferencias del alumnado, los niños afirman que lo que más 
le gusta son los deportes como el fútbol o el baloncesto, mientras que las niñas 
enfocan sus gustos cara a los juegos populares y tradicionales. En el caso de los 
niños, a mayor edad, más interés tienen en practicar este tipo de deportes pero en 
las niñas sucede exactamente lo contrario. Esto puede ser porque hasta que los 
niños y niñas no entran en el período de adolescencia le gusta participar y 
desarrollar actividades y deportes en la escuela y, sobre todo, en la materia de 
Educación Física (Gil y Contreras, 2003). Esta práctica deportiva desciende cuando 
dichos sujetos alcanzan los 10 - 12 años, sobre todo por parte del género femenino 
(Biddle, Gorely y Stensel, 2004). 
 
 Esta correlación varón-deporte (vigoroso) y mujer-juego (más pasivo) se 
puede vincular a los aspectos tradicionales de tratamiento de la actividad física y el 
deporte, que siguen vigentes hoy en día y con ellos los estereotipos de género. Y, en 
este sentido, los medios de comunicación alimentan esta circunstancia, mostrando 
imágenes de varones mientras que la figura femenina en los mismos deportes 
queda “en un según plano”. Un ejemplo de esto serían los resultados conseguidos 
por Aspic (2014, p.3) en los cuales afirma que en la prensa “de un total de 15316 
noticias, únicamente el 5% se refiere en exclusiva al deporte femenino, frente al 85% 
de noticias exclusivamente masculinas”. 
 
 Debido a la necesidad de movimiento y a la nula actividad motriz de las 
materias que se desarrollan en el aula, al alumnado le encanta salir al recreo y 
jugar: los chicos para jugar a deportes modernos y las chicas para pasear por el 
patio y conversar. Se produce así una situación en la que los mayores espacios del 
recreo son ocupados por los niños, ya que las niñas se dedican a rodear la pista de 
fútbol o de baloncesto, estando casi siempre en las periferias del patio escolar. 
Relacionado con este tema, Bonnemaison y Trigueros (2005) establecieron que a 
medida que aumenta la edad de las niñas, éstas comienzan con actividades más 
inmóviles, reducen el grupo y comentan cosas entre sí, al mismo tiempo que 
deambulan por el patio o están acomodadas en las esquinas, para no entorpecer, 
pero estando constantemente muy próximas a las grandes agrupaciones. 
 
En lo que respecta a la participación de otros alumnos en los juegos, se 
observa que una parte de los estudiantes afirman que juegan con otros/as niños/as 
del colegio, pero un promedio del 41,7% quieren jugar solamente con los/as del 
mismo curso. En el trabajo realizado por García y Méndez (2014) se percibieron 
varios rechazos a las niñas durante los recreos, sobre todo cuando el alumnado 
jugaba al fútbol y al baloncesto (juegos competitivos), debido a “su supuesta menor 
habilidad y movilidad con respeto al resto de los integrantes varones que estaban 
practicando esos deportes” (p.37). En este sentido, la libertad de elección se 
manifiesta en su forma más natural: 
  
En el aula el niño no puede elegir con quien sentarse, en el patio puede 
elegir con quien jugar; el aula es un espacio cerrado, el patio es un 
espacio abierto; en el aula el control es casi total, en el patio es difuso, el 
recreo significa libertad, el poder ser tal cual se es, es decir, el patio de 
recreo es un espacio para el entretenimiento, la libertad y la diversión, allí 
no existen restricciones en cambio si la verdadera expresión del ser (Pérez 
y Collazos, 2007, p.15). 
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La mayoría de los niños (92%) afirman que les gustan las actividades que se 
llevan a cabo en el recreo (cuanta más edad, más le gustan), porque tienen la 
libertad de realizar sus juegos y actividades preferidas. Estas actividades, en más de 
un 65%, no coinciden con las actividades que se realizan en las clases de 
Educación Física, aspecto que coincide más en los primeros cursos de primaria que 
en los últimos. 
 
Más de la mitad del alumnado afirma que no participa en ningún deporte que 
ofrece el colegio. Los que sí lo hacen, se aprecia una relación en cuanto a que los 
más jóvenes participan más en estas actividades. En un estudio llevado a cabo por 
Moreno y Cervelló (2003) se puede observar una relación muy importante entre la 
práctica deportiva realizada por el alumnado y sus familiares, ya que cuando los 
progenitores (sobre todo las madres) participan en este tipo de actividades, sus hijos 
probablemente también son partícipes. Pero, Reigal y Videra (2010) percibieron que 
cuando la edad de los sujetos aumenta, la práctica de actividades deportivas 
también está motivada por sus amistades, datos que no se tuvieron en cuenta en 
este estudio. 
 
El alumnado practica en gran parte algún deporte fuera del colegio, 
aumentando el interés por el mismo entre los 8 y los 10 años y disminuyendo a los 11 
años. La participación en actividades extraescolares depende en gran medida de 
la oferta municipal y del tejido asociativo arraigado en el contexto del centro 
educativo. Estas actividades que se realizan fuera del recinto escolar tienen un gran 
éxito, sobre todo las actividades deportivas competitivas, en las que prima el 
sentimiento grupal y valores como el compromiso, la dedicación, el trabajo en 
equipo… Dada la importancia que consiguió el baloncesto en estos resultados, hay 
que decir que la realización de este deporte aporta beneficios a nivel físico y 
emocional, tal y como confirmó Buceta (2003, p.25): 
 
“El baloncesto puede ser una excelente escuela para que los jugadores 
nuevos aprendan a comprometerse, perseverar en su esfuerzo dando lo 
máximo posible, tolerar las situaciones adversas y seguir perseverando, 
asumir responsabilidades individuales en beneficio del grupo, trabajar en 
equipo, respetar normas de funcionamiento, respetar a los demás y ser 
buenos competidores, aceptando la victoria y la derrota, los buenos y los 





 Los hábitos observados en el alumnado de primaria responden a un patrón 
generalizado en gustos, comportamiento y preferencias de niños y niñas de estas 
edades, aspecto que el docente especialista en Educación Física debe aprovechar 
para promover la actividad física y el deporte en el centro, de una forma amena, 
motivante, alejada de estereotipos y cargada de valores como el respeto, la 
colaboración, la amistad, la empatía… Los niños y niñas al fin y al cabo reproducen 
en gran medida lo que ven, lo que experimentan y, sobre todo, lo que les gusta, por 
eso este aspecto debe ser cuidado en gran medida. 
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 Las preferencias de los niños siguen siendo los deportes modernos y las niñas 
otro tipo de actividades más pasivas, aspecto que nos debe ayudar para intentar 
equilibrar la balanza, pues la práctica de estos deportes, sobre todo fuera del 
ámbito escolar, puede ayudar enormemente a la permanencia de los jóvenes en el 
deporte (equipo, competición…), en este caso, niños y niñas; y al contrario, los 
juegos populares nos acercan a la cultura, una forma diferente de diversión y, el 
aspecto social de conversar, socializar a través de actividades no tan activas, 
actualmente más propias de niñas, también debe ser un aspecto a trabajar con 
niños. 
 
 El recreo es un momento y un espacio educativo enorme. El éxito de las 
actividades que se realizan en el recreo se debe en gran parte porque son 
seleccionadas autónomamente por el alumnado, de acuerdo a sus gustos y 
preferencias, no interviniendo nadie en ese momento íntimo y personal de cada 
uno. Los docentes debemos propiciar esa autonomía pero, al mismo tiempo, ofrecer 
nuevas posibilidades de diversión, otros juegos, otros deportes, fomentar el juego 
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1. Edad: .......... años    
2. Género:  
Niño    Niña 
3. Curso: 
 1º   2º    3º   4º    5º    6º  
4. ¿Te gusta ir a clases de Educación Física? 
            Si    No  
Indica el porqué de tu respuesta.  
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en las clases de Educación Física? 
• Deportes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano … 
• Juegos como saltar a la comba, jugar al pilla – pilla, al escondite … 
• Ejercicios que se realizan fuera del pabellón o del gimnasio. 
• Otro tipo de actividades. 
 
6. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en las clases de Educación Física? 
 
• Juegos como saltar a la comba, jugar al pilla – pilla, al escondite... 
• Deportes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano... 
• Ejercicios que se realizan fuera del pabellón o del gimnasio. 
• Otro tipo de actividades. 
 
7. Rodea con el color azul la actividad que más te guste y con el color rojo la que 
menos te guste:  
 
• Salir al recreo y jugar. 
• Jugar en el aula a los juegos de mesa o a otro tipo de juegos. 
• Quedar en clase y que la maestra explique algo de los libros de texto. 
• Salir  al recreo aunque esté castigado y no pueda jugar. 
• Ir a la biblioteca y leer un cuento durante todo el recreo. 
 
8. Normalmente, ¿qué es lo que haces en el recreo? 
• Siempre juego al fútbol, baloncesto, balonmano … 
• Siempre juego a juegos como saltar a la comba, al pilla-pilla, a la rayuela … 
• En general, casi siempre prefiero estar dando vueltas por el patio y charlar 
con mis amigos o con mis amigas. 
• En general, prefiero estar sentado o sentada mirando como juegan mis 
compañeros porque no quiero participar en dicho juego pero me gusta mirar 
como juegan ellos. 
 
9. ¿Con quién jugáis en el recreo? 
• Los niños y las niñas jugamos todos juntos. 
• Preferimos jugar solamente los niños con otros niños del mismo curso. 
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• Preferimos jugar solamente las niñas con otras niñas del mismo curso. 
• Jugamos con cualquier niño/a del colegio que quiera jugar con nosotros. 
 
10. ¿Te gustan las actividades que llevas a cabo en el recreo? 
 
• Si   (vete a la pregunta 11)         
• No  (vete a la pregunta 12)  
 
11. ¿Por qué? 
 
• Porque son mis juegos o mis actividades preferidas. 
• Porque jugamos todos juntos. 
• Porque de esta forma puedo practicar y mejorar en el juego. 
• Otros motivos … 
 
12. ¿Por qué? 
 
• Porque son juegos o  actividades muy aburridas. 
• Porque es el único juego o la única actividad que quieren realizar mis amigos 
o mis amigas. 
• Porque juego con mis amigos porque no quiero jugar sólo.  
• Otros motivos … 
13. ¿Los juegos que hacéis en el recreo son los que realizáis en la clase de 
Educación Física? 
 
• Si (continúa en la pregunta 14)     
• No (continúa en la pregunta 15) 
 
14. ¿Por qué? 
 
• Porque siempre realizamos algún juego o alguna actividad que se llevara a 
cabo en la clase. 
• Porque nos gusta realizar dicha actividad. 
• Porque de esta forma podemos practicar los ejercicios para realizar mejor las 
actividades en la próxima sesión. 
 
15. ¿Por qué? 
 
• Porque los juegos o las actividades que realizamos en los recreos no los 
realizamos en las clases de Educación Física. 
• Porque no me gustan los ejercicios que realizamos en las clases de Educación 
Física. 
• Porque en realidad no realizó ninguna actividad durante el recreo, ya que 
prefiero descansar y charlar con mis compañeros o con mis compañeras. 
 
16. ¿Cómo aprendiste a jugar o a realizar las actividades que realizas durante los 
recreos? 
 
• A través de lo que me enseñaron mis padres, mis tíos o mis abuelos. 
• Partiendo de ver como jugaban mis compañeros en el colegio. 
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• A partir de que lo realizamos en las clases de Educación Física o de otra 
materia. 
• Realizando los mismos movimientos que he visto que se realizaban en la 
televisión, en internet, etc. 
 
17. ¿Los maestros de Educación Física juegan con vosotros cuando ellos tienen 
guardia en el patio? 
 
• Siempre juegan con nosotros. 
• A veces juegan con nosotros o nos dan alguna explicación sobre como 
jugar. 
• No se meten  en el desarrollo del juego. 
• Nos dicen que juguemos a actividades diferentes para no jugar siempre a lo 
mismo. 
18. ¿Participas en algún deporte que ofrece el colegio? 
            Si    No  
  - ¿Cuál o cuáles? _________________________________________________________ 
  
19. ¿Prácticas algún deporte fuera del colegio? 
 Si   No  
  - ¿Cuál?__________________________________________________________________ 
 
20. ¿Cuándo realizas los entrenamientos? (Contesta solamente si prácticas algún 
deporte). 
• Antes de las clases. 
• En los recreos. 
• Después de las clases. 
• Durante el fin de semana. 
21. De esta lista de juegos y de deportes, rodea de azul el que más te guste y de 









22. ¿Cuáles son los juegos a los que más juegas en el recreo? 
 




3. _____________________ (es el juego al que menos juego) 
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